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This research aims to find out creative thinking skill improvement of SDN 
02 Sadang Kudus fourth graders on theme 9 – how resourceful my country is on 
social study and Indonesian language contents.  
 Creative thinking is a way to build ideas or ideas that can be applied in everyday 
life. Indicators of success of the ability to think creatively include fluency, flexibility, 
authenticity, and elaboration or detailing. Numbered Head Together (NHT) is group 
learning that is focused on developing critical, active, creative thinking, and fosters 
cooperative attitude to solve a problem. 
This classroom action research was done at fourth grade of SDN 02 Sadang 
Kudus with 25 students and the teacher as the subjects. It lasted in two cycles, 
consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable 
was Numbered Head Together (NHT). The dependent variables were creative 
thinking, teacher teaching skill, and creative thinking skill. The instruments were 
observation, interview, documentation, and test. The data was analyzed 
quantitatively and qualitatively.  
The findings showed improvements of creative thinking assisted by question 
card on each cycle. Teacher teaching percentage in cycle I was classically 66% 
(well). It improved in cycle II into 83% (very well). Creative thinking learning 
achievement in cycle I was 62,96% (requiring guidance). It improved in cycle II 
into 78% (well). Based on the findings, it is concluded that Numbered Head 
Together (NHT) assisted by question card on theme 9 – how resourceful my 
country is – could improve teacher teaching skill and creative thinking of the 
students.  
Based on the findings at the school, it is concluded that Numbered Head 
Together (NHT) assisted by question card on theme 9 – how resourceful my 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kreatif 
siswa dan keterampilan mengajar guru menggunakan model Numbered Head Together 
(NHT) berbantuan media kartu soal pada tema 9 kayanya negeriku pada muatan IPS dan 
Bahasa Indonesia di kelas IV SDN 02 Sadang Kudus. 
Berpikir kreatif merupakan suatu cara utuk membangun ide atau gagasan yang 
dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator keberhasilan dari kemampuan 
berpikir kreatif antara lain kelancaran, kelenturan, keaslian, dan elaborasi atau memerinci. 
Numbered Head Together (NHT) adalah pembelajaran kelompok yang fokus untuk 
mengembangkan cara berfikir kritis, aktif, kreatif, serta menumbuhkan sikap kerjasama 
untuk menyelesaikan suatu masalah.  
Jenis penelitian ini Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan di kelas IV SDN 02 
Sadang Kudus dengan subjek penelitian 25 peserta didik dan peneliti sebagai guru. 
Penelitian berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebasnya adalah model 
Numbered Head Together (NHT), sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan 
berpikir kreatif, keterampilan mengajar guru dan kemampuan berpikir kreatif siswa. 
Instrumen penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Teknis 
analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukan peningkatan keterampilan mengajar guru siklus I 
mencapai persentase 66% dengan kriteria baik yang kemudian meningkat pada siklus II 
yang mencapai 83% dengan kriteria sangat baik. Berpikir kreatif peserta didik 
berdasarkan tes soal dan lembar pengamatan berpikir kreatif  diperoleh persentase 
62,96% dengan kriteria perlu bimbingan kemudian meningkat pada siklus II yang 
mencapai persentase klasikal 78%  dengan kriteria baik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelas IV SDN 02 Sadang Kudus 
dapat disimpulkan bahwa model Numbered Head Together (NHT) berbantuan media 
kartu soal pada tema 9 Kayanya Negeriku dapat Meningkatkan keterampilan guru dan 
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